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RESUMO
Uma cabra da raça Saanem, com 3 anos, foi atendida no Hospital Veterinário da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, com histórico de emagrecimento
progressivo, com doença respiratória não responsiva a antibioticoterapia convencional. O animal
apresentava perda de peso, aumento de linfonodo submandibular esquerdo e sintomas de
broncopneumonia. Tendo sido considerado positivo no teste cervical comparativo foi sacrificado
e à necropsia foram observadas lesões sugestivas de tuberculose nos linfonodos submandibulares
e mesentéricos, pulmão e baço. Nos exames laboratoriais houve crescimento, aos 32 dias, de bacilos
álcool-ácido resistentes (BAAR), no meio de cultura de Stonebrink, e a estirpe isolada foi identificada
no PCR como sendo Mycobacterium bovis. A pesquisa de Corynebacterium sp. foi negativa. Na
histopatologia, as lesões examinadas apresentavam características dos granulomas típicos. Usando-
se coloração para BAAR foi possível observação de bacilos no centro de um granuloma, sugestivo
de Mycobacterium spp. Casos de tuberculose em caprinos têm sido considerados raros no Brasil.
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ABSTRACT
CASE REPORT: TUBERCULOSIS IN A GOAT (CAPRA HIRCUS). A 3-year-old Saanen-breed was
examined at the Veterinary Hospital of the College of Veterinary Medicine and Animal Husbandry
of the University of São Paulo, with a history of progressive emaciation and respiratory disease
which did not respond to conventional antibiotic therapy. The animal was underweight, had
swelling of the left submandibular lymph node and signs of bronchopneumonia. As it was reactor
for comparative cervical test, the goat was slaughtered and at necropsy tuberculosis-like lesions were
found in its submandibular and mesenteric lymph nodes, lungs and spleen. Acid-fast bacilli growth
occurred within 32 days in Stonebrink media culture and the isolate was identified by PCR as M. bovis.
Diagnostic test for Corynebacterium sp. was negative. Histopathologic examination showed
characteristics of tuberculosis granulomas. When the acid-fast stain was employed in lesions smears,
it was possible to observe bacilli in the middle of a granuloma, suggesting Mycobacterium spp.
Tuberculosis cases in goats have been considered rare in Brazil.
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A tuberculose dos caprinos é, usualmente, causa-
da pelo Mycobacterium bovis, embora o Mycobacterium
avium e o Mycobacterium tuberculosis tenham sido iso-
lados ocasionalmente (BERNABÉ et al., 1991a; LESSLIE  et
al., 1960). Com o reconhecimento do Mycobacterium
caprae (ARANAZ et al., 2003), outrora denominado
Mycobacterium bovis. subsp. caprae, como taxon inde-
pendente e novo membro do Complexo Mycobacterium
tuberculosis, surgiram publicações indicando que esta
espécie está difundida por vários países. Os casos
descritos não se restringem aos caprinos mas, aparen-
temente, estão confinados ao continente europeu
(ARANAZ et al., 2003; CVETNIC et al., 2007;  ERLER et al.,
2004; KUBICA et al., 2003; PATE et al., 2006).
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A tuberculose dos caprinos tem sido descrita em
outros países, com diagnósticos estabelecidos por acha-
dos de necropsia, inspeção em abatedouros ou pela
realização do teste tuberculínico (ANDERSON; KING, 1993;
BERNABÉ et al., 1991a; COUSINS et al., 1993; GOLDEN, 1921;
KAKKAR et al., 1977; LESSLIE  et al., 1960; LUKE, 1958; MILNE ,
1955; MOHAN, 1950; SEVA et al., 2002; SHARAN et al., 1988;
SOLIMAN et al., 1953; THOREL; GAUMONT , 1977; WELLINGTON,
1988). Nos caprinos, a doença ocorre de forma seme-
lhante à observada nos bovinos no que se refere aos
agentes causais, a patogenicidade, à forma clínica de
apresentação, freqüência, aspectos patológicos,
epidemiológicos e zoonóticos (BERNABÉ et al., 1991a;
BERNABÉ et al., 1991b; KAKKAR et al., 1977; LUKE, 1958).
A importância do tema e a escassez de trabalhos
encontrados no Brasil (MELO et al., 2005; SILVA, 2004;
SILVA et al., 2006; PINHEIRO et al., 2007) justificam o
presente relato. No ano de 2001, deu entrada no
Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Vete-
rinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(HOVET/USP) uma cabra da raça Saanen, com 3 anos
de idade, com histórico de emagrecimento progres-
sivo e tosse crônica não responsiva à antibioticoterapia
convencional. O animal apresentava perda de peso,
aumento de linfonodo submandibular esquerdo (Fig.
1) e sintomas de broncopneumonia. Tendo sido con-
siderado positivo no teste cervical comparativo, se-
gundo padrão sugerido para os bovinos (BRASIL, 2004),
foi sacrificado e à necropsia foram observadas lesões
sugestivas de tuberculose no pulmão (Fig.2), baço e
nos linfonodos submandibulares e mesentéricos
(Fig.3) que, ao corte, apresentavam “ranger de faca”.
Nos exames laboratoriais houve, aos 32 dias, cresci-
mento de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) no
meio de cultura de Stonebrink (BRASIL, 1979); o isolado
foi identificado como M. bovis na técnica de PCR.  Na
histopatologia as lesões examinadas apresentavam
características dos granulomas típicos (Fig. 4). Usan-
do-se coloração para BAAR foi possível observação
de bacilos no centro de um granuloma, sugestivo de
Mycobacterium spp. A pesquisa de Corynebacterium sp.
foi negativa.
Fig. 4 - Granuloma contendo infiltrado mononuclear e
células gigantes.
Fig.3 - Aumento do linfonodo mesentérico.
Fig. 2- Presença de nódulos de necrose de caseificação no
parênquima pulmonar de caprino.
Fig. 1 - Aumento de volume em linfonodo submandibular
de caprino acometido de tuberculose.
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É importante isolar e identificar o agente da tuber-
culose porque, no homem, o M. bovis pode causar as
mesmas formas clínicas e lesões patológicas que o M.
tuberculosis.  O isolado clínico analisado por
spoligotyping  revelou padrão similar à cepa BCG (Fig
5). Os cuidados com biossegurança no cultivo e a
separação rigorosa dos ambientes pré e pós- amplifi-
cação reduzem o risco de contaminação tanto
microbiológica quanto molecular. Este resultado con-
firma a necessidade de marcadores moleculares com-
plementares ao spoligotyping devido ao seu baixo
polimorfismo sem diminuir o mérito desta
metodologia (ERLER et al., 2004; JAVED et al., 2007;
PRODINGER et al., 2005; WARREN et al., 2006).
O relato deste caso, com isolamento e identificação
do agente comprovado, parece ser o primeiro registro
público da ocorrência da doença em caprinos, no Estado
de São Paulo. Em Minas Gerais, PINHEIRO et al. (2007)
relataram surto de tuberculose em caprinos leiteiros
confirmado com o abate dos animais reagentes à prova
da tuberculina, necropsia de 32 animais, posterior iden-
tificação do M. bovis e a realização de diagnóstico dife-
rencial com o Corynebacterium pseudotuberculosis.
O presente estudo ressalta a importância de se
considerar a espécie caprina como uma fonte poten-
cial de infecção aos seres humanos, devendo ser
considerada um problema no avanço de programas
de erradicação da tuberculose em outras espécies
(LIÉBANA et al., 1998; SEVA et al., 2002; THOREL, 1980).
A incorporação de conhecimentos e de tecnologia
na prevenção e no controle de doenças na
caprinocultura poderá não só incrementar a produti-
vidade e saúde do rebanho, mas também assumir
posição estratégica no processo de comercialização
ao garantir a qualidade do leite e seus produtos e
oferecer segurança ao consumidor (ALVES, 2007).
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